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編 集 後 記
福岡で行われている第32回国際泌尿器科学会 (SIU Congress) に参加している．日本泌尿器科学会創立100年の
記念の年にあわせて，日本に SIU Congress を誘致しようという内藤誠二大会会長ほか日本泌尿器科学会の関係
者の努力が実った．また，これまで 2年毎に開催されていた SIU Congress は今回から毎年開催となるとのこと
で，その意味でも記憶と記録に残る大会になると思う．
大会初日の開会式には皇太子殿下もご臨席された．そのためであろうと思うが，例年のお祭り気分の開会式と
は若干おもむきの変わった開会式となった．厳重な警備と同じような挨拶の連続には若干うんざりしたが，司会
の有賀さつきアナウンサーの華やかさと流暢な英語がいっそう強く印象に残った．
（小川 修）
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